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RUMELİHİSARI
“Rumelihisarı'nm Boğaz'ın 
kıyısında arzı endam edişi dede- 
torun rekabeti iledir" diyen 
dedikodu tarihçileri mi haklıdır, 
yoksa, “ Rumelihisarı'nm planı 
kabaca “ Mehmet"  adının ilk harfi 
olan “ m im "i andırır. Bu nedenle 
kendisini tarihe surlarla yazmış ilk 
padişah Fatih Sultan Mehmet'tir"  
diyen tarih dedikoducuları mı?
Bunlar bir kartpostalın dilinin 
anlatmaya yetmeyeceği 
tartışmalardır. O yüzden, öndeki 
porsuk yelkenli tekne gibi kayarak 
Rumelihisarı ile ilgili “yalın 
gerçeklere’’ geçelim.
Rumelihisarı’nm mimarı da 
müteahhiti de Sultan Fatih 
Mehmet'tir. Bu anlamda “teknik 
yönetici” dönemi Türkier için 
Süleyman Demirel ile değil,
“Fatih’le başlar. Fatih’in tek eksiği, 
belki Demirel veya Özal gibi teknik 
üniversite bitirip, yakasına arılı rozet 
asmamış olmasıdır.
Fatih, dedesi Yıldırım Beyazıd’ın 
yaptırdığı Anadoluhisarı’nın 
karşısındaki tepeyi gözüne kestirip 
26 Nisan 1452’de hisarın inşaatına 
geçti.
Bu inşaatın mimarlığını da şantiye 
şefliğini de fiilen yürütttü. Burçların 
düzeninden kulelerin biçimine dek 
hisarın tüm planını kendisi çizdi. 
Fatih, inşaat için Bizans’tan 
“ruhsat” almamış, plan ve projeleri 
tasdik ettirmemiş ve harçları da 
yatırmamıştır. Bu anlamda 
Rumelihisarı kaçak inşaattır. Ancak 
“kaçak inşaat ”a yatkın bir aileden 
gelmesi nedeni ile Fatih’i fazla 
kınamak haksızlık olur. Çünkü 
dedesi Yıldırım Beyazıd da karşı 
kıyıda imar planı, boğaz kanunu, 
manzara, vesaireyi dikkate almadan
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başka bir inşaat yaptırmıştır.
Rumelihisarı’nm ilk adı 
“Boğazkesen Hişarı ”dır. Buradaki 
“boğaz” A N A P ’ın Araplara 
“süsletmek” istediği Boğaz değil, 
basbayağı insan “boğazıdır”.
Nitekim kesmiştir de. Anca bu işi 
kan dökmeden, Bizans’a Karadeniz 
üzerinden yiyecek getiren gemilerin 
geçişini önleyerek, yani BizanslIların 
boğazlarından keserek yapmıştır. Bu 
anlamda 28 Ağustos 1452 ile 29 
Mayıs 1453 arasında BizanslIlar, 
enflasyonla alım güçleri ortadan 
kalkmış asgari ücretlilere, 657’ye tabi 
devlet memurlarına dönmüştür.
Fatih, Rumelihisarı’tu tam bir
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kaçak inşaat sürati ile tam 56 günde 
tamamlayıp içine askerlerini 
yerleştirdi. 28 Ağustos 1452 günkü 
açılışta ise ne TRT ne de bir tek 
basın mensubu hazır bulundu.
Fatih, kafasını İstanbul’a girmeye 
takmıştı. Bunun nedeni hisar inşaatı 
için “gerekli cezayı ” yatırmak ve 
Bizans tekfurundan tapu tahsis 
belgesi almak için mi, yoksa ressam 
Bellini’nin adresini BizanslIlardan 
sormak için midir, bunu tarihçiler, 
bugüne kadar açıklayamamışlardır.
Fatih, Rumelihisarı’nm anahtarım 
Dizdar Firuz Ağa'ya Boğazı 
kullanma talimatnamesi He birlikte 
bırakmıştı. Buna göre Boğazdan
mit
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geçen gemiler durdurulacak ve 
yoklama yapılacaktır. Her gemi, 
durumuna göre vergi verecektir. 
Talimatnameye uymayan bir Venedik 
gemisi ateş açılarak batırılmıştır! 10 
Kasım 1452). Bugün uygulanan 
köprü geçiş tarifesinin o günkü 
boyuna geçiş talimatnamesinin bir 
uzantısı olup olmadığı konusu da 
açık değildir. Ancak bugün köprü 
geçişinde ateş açma hükmünün 
uygulanmayıp yerine ceplerin, 
cüzdanların boşaltılması, 
talimatnamenin çok değiştirilmiş 
olduğunu ortaya koyuyor.
Yukardaki kartpostal, 1906 yılına 
aittir. (Ahmet Tan'ııı Arşivinden)
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